eredeti néprege, dalokkal és tánczal 3 felvonásban - irta Szigligeti E - zenéjét Doppler Károly és Medgyesi Nándor - a diszleteket festette Lütkemeyer Frigyes és Vogel Ferencz - a gépezetet készité Thómász Bálint - a kasirozott kellékeket készité Bajor György - az uj jelmezek Püspöki Imre felügyelete alatt készültek - rendező: Szabó. by unknown
fi. bériéi Vasárnap, márczius 2-kán 1873
a d a t i k :
12. szám.
e s
Eredeti aépre^e, dalokkal és tánczczal, 3 felvonásban. Irta Szigligeti E , zenéjét Doppler Károly és Medgyesi Nándor. 
Á díszleteket festette Lütkermeyer Frigyes és Vegei Ferenc*. A gépezetet készité Thomás Bálint. A kasírozott kellékeket 
késsitá Bajor György. Az nj jelmezek Püspöki Imre felügyelete alatt készültek. (Rendező: Szabó.)
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Akletur, avar fejedelem — — — OósSi |j Szerelem tündére —  Tokayné.
Fejedelemnő — — — Foltényiné, Hadúr — — — — Philippovich.
Árgyiii -  — — —  Temesváry. Atilla árnya — — — — Barálosi.
Bajén > fiaik — — — Balla. Ármány — — — — Takács.
Csatár! - — —  Miislő, Gyüíöiségj — —  Foltén yi.
Galiba, vénasszony — — Zöldyné. Irigység \ test vér manók — Együd.
Delike, ennek unokahnga — — — Iforválhné. Viszály ) — — Chova'n.
Bojt, kertész — — Gerees. Idő — —  Marosi.
Táltos — - Horváth. Múlt -  -- — — Vidor.
Avar barezos — — — —  Hegedűs F. Jelen — -— B*jor.
Adorján öreg székely - -  Zöidy. Jövő ~~ *— — S/őlíösi Herm»n.
Alboin követe longobárd — — Nagy. Tündér ifjú -  ... — — Szathmári Julcsa.
Usdibaid, a Gepida király öcscse Bartha.
Ilona ennek leánya (és tündér) — Törökiié. Avarok, liindérek, manék, boszorkányok, ábrák.
Az első felvonásban: g ^ ir é g » ié n C íS s — előadják: Balláné Sz. Erzsi, Bagyola Emma és Visontai Eszti. 
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál
M M e ty á r a fe  t  Álsó és közép páholy S  frt 30 kr. Családi páholy frí. ÜMésodemeleti páholy frt. kr, 
r Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90 kr Emeleti zártszék O & kr, Földszinti bemenet S O  kr. Karzat 
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 3  kr. Gyermekjegy 3 0  kr Deák jegy földszintre S O  kr.
Kezdete 7 órakor, vége tél 10 után.
18 7 3 , Nyomatott « város könyvnyomdájában' (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
